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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala Rahmat 
dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
yang berjudul “Pengaruh Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah 
Perkreditan PT Bank Riau Kepri Kedai Kabun Kecamatan Kabun 
Kabupaten Rokan Hulu dalam Perspektif Ekonomi Islam”, demi peningkatan 
sumber manusia dan Insya Allah menjadi amal serta pengabdian diri kepada-Nya, 
keluarga, negara dan bangsa. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada 
junjungan alam yakni nabi besar kita Muhammad SAW. Beliau telah membawa 
manusia dari alam kegelapan kepada jalan yang penuh sinaran Rahmat dari-Nya. 
Penulis skripsi tidak terlepas dari partisipasi berbagai pihak. Untuk itu 
penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan kesempatan 
serta dukungan moril dan materil. 
2. Rektor UIN Suska Riau Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, M.A  selaku 
pimpinan. 
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Prof. DR. H. Akbarizan, M.Ag. 
M.Pd.  
4. Bapak Kamiruddin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah 
5. Bapak Muhammad Nurwahid,M.Ag sebagai dosen pembimbing yang telah 
memberikan kritik dan saran kepada penulis, sehingga skripsi ini bisa 
mencapai kesempurnaan 
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6. Dosen-dosen fakultas syariah dan Hukum selaku pendidik dan pengajar yang 
telah mencurahkan segala kemampuan, sehingga penulis bisa mendapatkan 
ilmu Agama. 
7. Pimpinan perpustakaan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk 
meminjam buku-buku sebagai bahan referensi bagi penulis. 
8. Dosen-dosen penguji yang telah memberi kritikan dan saran kepada penulis, 
sehingga skripsi ini bisa mencapai kesempurnaan. 
9.  Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Islam  yang telah memberi 
dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
terdapat kekurangan ditinjau dari teknis maupun ilmiah. Untuk itu penulis 
mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.  
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